







从 The Country House of Toledo“第一所房子” 
Tirso de Molina (Fray Gabriel Tellez) 著 余琳 译 
Sources of dramatic theory 
- 
     
22．莫里纳 Tirso de Molina (Fray Gabriel Tellez)(1583？——1648) 
 
莫里纳 Tirso de Molina 在 1624 年出版了 The Country House of Toledo(Los 
Cigarrales de Toledo)。此时，西班牙喜剧 comedia1支持者和攻击它为古典喜剧
的退化形式的反对者之间的论战仍然持续着。仿效 Boccaccio 的 Decameron，
这个文集包括 Tirso 的三部剧作，其中一部源于对 comedia nueva 及其最高代表
Lope de Vega 的辩护。 
The Country Houses 恰切的形式显示了 Tirso 理论的一个极为重要的特征，
即戏剧文本通常在一个想象的演出的虚构情境中展开。整个戏剧脚本的写作过
程，以及演员对它加以具体化，与其说是模仿生活不如说是在创造生活。在这
方面，Tirso 的小说运用了和 Diderot 相类似的手法——将他的《自然之子》The 
Natural Son (Le Fils naturel )中的叙述、对话和戏剧情景，同对剧本及其根源的
虚构性讨论情形融于一炉。 
Tirso 作品标题中的 Cigarrales 指的是一群乡绅，以其美丽的果园和房子著
称。此地居民为了避暑，从城市来此隐居，大家达成一致：轮流演出系列娱乐
节目，其中就包括了 Tirso 的戏剧。在此虚构的情境中，对 The Bashful Man at 




如果 Tirso 将 Lope de Vega 称为现代戏剧之主是过誉，那像 Tirso（写了
400 多部戏剧，现存 80 多部）这样的门徒也应当得到肯定，在老师的艺术上有
所提高，如 Don Juan 一剧，至少他确实做到了。 
Ezra Pound 宣称，Lope de Vega“给西班牙带来了她的戏剧文学，而欧洲又
从西班牙获得了她的现代戏剧”（Pound，1970，181）。Pound 是有些夸张，








代戏剧。Tirso 清楚地认识到 comedia 在现代戏剧形成中的地位，并且拒绝低估
不论 Lope de Vega 还是他自己的作品在（戏剧）发展中的重要性。 
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从 The Country House of Toledo 
“第一所房子”2 








这个剧作名为 The Bashful Man at Court，赢得（多年前）5一致的赞誉和溢
美之辞，因为它的作者不仅仅在全西班牙剧院，还在意大利和印度 6那些最有
名望的剧院享有盛名。确实，它被认为足以令 Castile 最伟大的君主向从事戏剧
职业的诗人致以荣誉，并使他因主演 The Bashful Man 而万分荣耀，这使得所有
的职业（戏剧）人目睹了他顷刻间成就超过了他们多年的心血。 
















比的；Alvaro 是数一数二的；高材生 Pedro Gonzalez 样样都行，研究高雅的美
声唱法并加以完善几年后，养成了 Our Lady of Mercy 的救赎习惯，这使他成为













顾葡萄牙历史记载的事实，他把 Coimbra 公爵 Don Pedro——[历史上]死于与侄
子 Alonso 国王的战争，死后没留下一个儿子或继承人——塑造成一个牧师[有

























乃是一群干瘦的牛羊。我忍住不去批评他对 Dona Serafina 的无知(别处描述地













































































恕呢？再者，如果埃斯库罗斯 Aeschylus 和欧里庇得斯 Euripides17在希腊的出





























5.这部戏剧写于 1611 年前。 





9.Zoilos 是公元前 4 世纪希腊的雄辩家，他批评了荷马的作品。Tirso 用他的名
字来形容那些挑剔的批评家。 
10.在这部戏中，Dona Serafina 幻想自己是个演员。她的求爱者 Don Antonio，
秘密地让人把她扮演男角时的肖像画了下来。Serafina 拒绝了 Don Antonio，自























17.在已印刷的原文中的名字实际上是 Enio (Quintus Ennius，拉丁诗人和公元前
2、3 世纪的悲剧作家，他写了模仿希腊人的作品，可能出生于希腊境内)，而
Tirso 想说的显然是 Euripides。 
18. Tirso 在“Vega”的名字上做游戏，把这个剧作家与天琴座星群中最闪耀的
那颗星联系起来了。 
19.这个敬称 Fenix 是 Lope de Vega 的崇拜者们给他的一个赞词。 
  
附注： 
文中留存的英文词一则是人名或书名，一则是意义并非绝然如此，故注明以便
理解。其余乃希腊词语。 
 
